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Evaluation of Midwives’ Competence by Themselves and
Their Superiors in First Year after MA Graduation


































































































































































































































































































































































































































































愛知県立大学看護学部紀要 Vol. 18, 71−81, 201276
表２ 修了生自身が受けとめている大学院での学び
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